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IN THE NEWS
War Comes Home
Our Red Cross
German Forecasts
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Raffed Sontine ana inim.
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PROPERTY DAMAGE TO
BIG CHEMICAL PLANT
WILL BE $1,090,000
Blasts Cause Fire, Which Still Rages; Nurse Is
Maimed as She Goes on Errand of Mercy;
Flanvs Breh Out Half ?l!Ie Away; Fed C.n-;- .
Parndrs M.anJc.i Prnr.i am and Fom P.'-sc-
Parties.
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Pt'Ubui F i , Mhv 1R A M'l iei of exp'.osioiiH in the Oakdalu
plant of the Aetna (Jliemiral cotnp.mv at 0:il:da!e today probably cost
the livoa of 100 perstnn and did prntteity damairn which in CHtima'ed
at $1,000,000.
' The c.pU-:iii- i .'iied the n-. wl.i-.-l- i utill burniiip. and officcn
of the cnn.j' Uiy :!ty that d iv in iy pa-.- -, before exact. I's of hf will
be known.
The first xi!i)t'ioti t" t uned ;.t tinmi an 1 so sliplit that rm one waa
,hurt and ta .i'd little dama li t' it sjave the eniployeii warning
and they lnin.cd irom the im.ltiiut; Many of them, however, were
jrauftht in the ne t ex pi'isimi winch occurred u few minute later, and
, immediately the phu t hunt ih'm flames.
Three other oceurred, e"ch one sriittering the burn-
ing debris Some l i' fell :imoni;- tin; treat crowdn which had gath-
ered on the t'i i;;hboi nig lull Mdi a and a numb'-- r of neroim were hurt
but none killed
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5,000,000 PARADE TODAY
AT OPENING OF RED CROSS
DRIVE FOR $100,000,000
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FAMOUS AUTHORS CONTRIBUTE
TO RED CROSS PAGE IN YOUR
SATURDAY EVENING HERALD
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I Rockers Rockers I Assislance for the Young Business Men
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AT VERY MODERATE PRICES i
ONE WEEK ONLY
MAY 20 TO 27
A MATCHLESS BARGAIN IN FIRESIDE WING ROCKER
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THE FACT thai we can give you greater value for your
money in Munsingwear than you can get in any other
brand of underwear should mean more to you now than it
ever has before. The reason for tins fact is that the savings resulting from the pur-
chasing power and enormous production ol the Munsingwear mill are passed on to
the public. This means that the price. lor Munsingwear garments, though necessa-
rily higher than formerly. hae not been raised in proportion to the ii.i i cased cost ol
materials and production.
But even more important to you is the fact that the quality of each and even'
Munsingwear garment has been fully maintained. You will find in Munsingwear
this season the same fine quality, the same perfection of fit and finish, the same dur-
ability and vvashability, the same exceptional rem fort and value, as in previous
seasons.
We have just received a large fresh slock of Summer Munsingwear including
form-fittin- g knitted oaiments in Summer styles and sheer, coo; fabrics for men. wom-
en and children also men's loose-fittin- g athletic garments in a pleasing variety of
fine quality woven fabric;. F.ry garment is sanitary "h it to wear next the skin."
Whether you are tall of short, stout oi slender, there is a correct Munsinrnvearjie lor vmi,
We are confident that we (.hi g:e you the utmost in Summer omfe.it and un
tier wear sat isl act ion in 1un-iii'.j'rar- . 1 ry us.
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We Want Your Confidence
You Want Our Guarantee of Satisfaction
N THESIS ciay-- s of woo' shor'.r.e ant' unrertain quality
yo'i shovM careful in lli;; st !f ction of your clot!ie&.
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thing.
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MANY ALBUQUERQUE ANS
FAIL TO WORK A RICH
GOLD MINE ON THE HILL
ailv Visitors to Public Library Constitute Onlv Two fifth of One '
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Willi p large number of substantial
business men as tockholders, careful
broad-minde- d directors, courteous and
experienced officers and clerks, mod-
ern facilities, ?trong banking connec-
tions, and three million dollars re-
sources, the
State "National
Bank
Offers exceptionally good banking
service, and invites attention to the
Diooi of the appieciation of the public
this service, as shown by the steady
growth of the business of this bank.
nt'iiiiiii:iiiiiiiiiii:'iiiii!iiimiiimi
State National
Bank
OF ALBUQUERQUE
Corner Sivoml St n ami Central Avenue
United States Depository Santa Fe Ry. Depository
Federal Land Bank Depository
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Throw your dirty clothes in the
wash basket and be done with them.
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No need for further fuss or worry on your part. Let
us take the rest of the responsibility.
Qui family washing department is the housewife's ever-read- y
aid. For a small cost, our wagon will call for your wash each
week and deliver it, beautifully laundered, within two days
time.
Let us serve YOU. Don't fuas with a
wash woman. Phone No. 177 and our
wagon will call promptly.
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A Special Sale on
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ON DISPLAY IN OUR WINDOWS
SEE THEM
GET YOURS NOW
ALBUQUERQUE GAS &
ELECTRIC COMPANY
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Write today for
information about the spe-
cial advantages and oppor-
tunities for you in a sum
mer's work at your home X
university.
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Commencing June 1, 1918, books of tickets wiJI be
sold - 18 for $1.00; 9 for 50c; single cash fares 6c. Free
transfers on all lines.
CITY ELECTRIC COMPANY
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"GRADUATJON WEEK" the Big
To llu- - Class of 9! IV EXTEND GREETINGS
the bright, days sombre your Day. Nothing must beauty happiness.
day when youth reigns supreme and have planned showing the happiest sort frocks
white, course, Net and and Ciepts, -- frill with lovely handwork.
Pretty Frocks
For Girl
We have lu-e- making extensive the
past month for the (irl
and collection I'rocks consists
beautiful snow-whit- e Huffy white Nets,
tucked, lace trimmed; white Geor-
gettes. Crepe Chenes, the
brench Voils. We have extra effort,
furnish the best for the money.
MISSUS' DWISSKS $10.75
JUNIOR DKESSKS $9.75 $15
THE RED CROSS ROOM YOU
These beautiful doors leisure hours
combat, work awaiting Lend hand
EVERY DAY. patriotic
With
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NEWEST DRESSING ACCESSORY
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knitting Needles
at
colorful
Organdies
The Favored Shoes ofFashion
A.S.S Sivcct Girl
Quality without the keynote the
Pumps Oxfords me featuring this special
White Linen and Kaincloth Pumps. $3, $3.50 and
occasion.
White Linen and Raincloth Pumps $3, $3.50,
White Kid and Linen Oxlords
$5.50, $6.50, $7.50 and $8.50
White Kid and Linen Root si $6.50, $12 and $14
Value
AND NEXT WEEK
Broken lots of Pumpu and Oxionls. excellent
to choice
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Appropriate
Graduation Gifts
IX'QKY FANS 25c
SILK HOSK $1.50 to $3.00
KID GLOVLS $2.20 to $2.75
HAND BAGS $1.25 to $12.50
COLORED PARASOLS $2.75 to $11.50
GEORGf LI K Bl.OL Sl'S $5.95 to $15.00
SILK LINGERIE $2.75 to $8.00
SILK VESTS $2.50 to $3.50
FIBRE SILK SWEATERS 7.85 to $29.50
TAILORED SUITS $25.00 to $42.50
"WHERE DO WE GO FROM HERE?"
Ask yourself this question any tune you are in tl.i n oro The answer
is Direct to the bnnk or pustotTica ai il Hv ,crt Thrill S'.amps.
uee
;;5
QUEEN QUALITY SHOES FOR WOMEN
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Since the Kaiser Has Gone in for Picking Flowers. By Webster
The Man Who Gets Things Done
"'!' """'T- - - 77-- -
DAY DREAMING
nv ik. n:Mi um:.
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"'l'li' T I i ' I Iniitty -- Itous His lnv opinion ol' tiioin-- liy (In1 kill'l
f'f f . .! U V " t'l.r ,1 to ' v.,i J .. I I . H III. Ill ill ill-- ' lillHU(l.
Look ;it llir. mi l'i i Liir. our T r i irtii in . no iii.inniTs, no "liim-In.ir- ,
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" W'liV. vli.it Mill li'' tin .'"
"Nutliinn. Tlml ' tin' iilfii. Id' tliM sn't ilo. lli- - cts fliin?".
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HUSBAND GONE-SO- NS GON-E- iPUTTING YOUR RED CROSS
HOME AND RELATIVES GONE
Fact Story Telling Just What the Red Croi Did
for Mme. Pellier.
By an Eye Witness
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An Army Without a Gun
By MEREDITH NICH0L80N
Of thr i u il.ui
IE Red Cross is the greatest instrument of;Tl mercy the world ha ever seen. Noble as the
service of mercy and helpfulness was in Civil war
days, the Red Cross surpasses it immeasurably not
only in the range and variety of its effort, but in
efficiency and effectiveness.
The Red Cross is, we may say, the arms of the
mothers of the world reached out to their sons to
bind up their wounds and comfort them. The Red
Cross is an army without a gun that wages war only
upon suffering and heartache. Where the flag of
the stars goes there the banner of the Red Cross
must fly beside it. We watch our boys go forth to
jwar with spirit of hopefulness because we know
Jthat this great agency (if humanity presses close be-;hin- d
them; that its work is not incidental, but the
intelligent directed effort of one of the most marvel-
lous organizations ever contrived by American
jgenius.
i We have all contributed to the Retl Cross; we
shall be called upon again to contribute to its funds,
agr.it and perhaps again. And we will respond
again and yet again! I 'or this is a war for the de-- !
fen se of civilization, and we of great, free, splendid,
glorious America, have every intention that it shall
'be lought with the army of the Red Cross solidly
supporting our soldiers.
THE RED CROSS MAN
By AMELIA JOSEPHINE BURR
If thr Vitiiliinirs
Hrnkrii w ith pit i ntnl cnrini'ss
And snppnl with vilr disonsp,
H.ick ti tlm lain! of riiinril towns,
Of nun ih'ii-i- l men mnl trees,
Tiirmiirli Switzerland from Oeiniiiny
Thr tlitillN MTPckiii-'i-
' mil,
Ami on tin- - Kreneh frontier lliey found
A Id'd CioDt Man.
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The Win nf life lienmi.
And Mill they fmnid tn welrnnie them
A lied ('rnss Man.
There the hnshmiil laspeil ii
The wife he lii.inrii.'.l us (lend
The rhilil was nn its iniithrl' H hiriist,
The old Were i'i.iii fi.rt .'d.
Wild wiinih'l' they Impr tn find
The Anel nf (inil I'Iiiii
Who meets tln'iii ,it ihr In itvi'tily iNtte
A lied 'rnss M.m !
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Now is the time to prepare (or the sum-
mer pests Hies and mosquitoes. Mos-
quitoes arc already here, and flies soon
will begin to appear in formidable number.
Have Your Home
Screened Now
Now is the time to screen every window and
door of the home now when you can get benefit
from screening for the entire season.
We make screens to fit any size opening make
them to your own particular specifications and of
the best quality materials.
As in our lumber and mill work so is the screen-
ing we do Superior in every respect.
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scarcity better grade woolens,
prices make announcement particularly interesting
know economy.
a short following prices
a a
a saving double amount quoted.
$37.50 Suits $32.50
$35.00 Suits $30.00
$32.50 Suits $27.50
$30.00 Suits $25.00
Evening Herald,
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special prevail
bought
$27.50 Suits $22.50
$25.00 Suits $20.00
$22.50 Suits $78.00
$20.00 Suits $6.50
other divert attention. pa-
trons painstaking taking measure, close at-
tention detail, correctness accuracy style
appreciate.
a large assortment Spring Summer Woolens, includ-
ing 'round weights, newest shades Per-
fect satisfaction guaranteed.
NATIONAL WOOLEN MILLS
WINFRKY. Manager
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The American Trust & Savings Bank
Has Installed In Every Public School In Albuquerque
nothing m-
achinethrift reduced efficiency.
children keenly interested ma-
chines. depositing pennies,
nickels, quarters.
View
JjuToiTicRSCUitiRa nu J
i
J 'ou parents will be interested in them, also. Go to tlu? school in your Ward and see the
Automatic Receiving Teller at its never-endin- g work of teaching thrift anil character-buildin- g
to your boy and girl. Co-operat- e with us and with these ( lever machines in teaching to
your children the value of the habit of thrift.
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To emphasize our new North Second we a "220" on the of month. On you can buy many at 2c, $1.20
$2.20, he about one of price. Note carefully items in our inaugural on MAY 20.
MILLER PADLOCK WITH
KEYS ZUC
WITH EXTRA
BLADES ZUC
CHAMPION GRADE SCREW
DRIVER ZUC
HANDY B0TTLE8 ZOC
Bi:ASS LAWN
ZOC
TEASPOONS,
DOZEN
HINGES. HOOKS.
ALSORBO DUSTLESS CLOTH,
YOU CAN BUY FOR
16-inc- h
each
Clch
each
Remember
Second
(LP
20c
WHAT
Srrreti Springs,
hooks,
Genuine Mouse Traps,
the No.
220 No.
TKe Evening Icrald, May
AllHi'ini'r.iti.'.
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this sale
Siipriintriidi'nt
AHuUrtiUr
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l.ltOKKI5S.
Our store located North Street.
We want know that this
DIG
Street,
regular
You Can Buy For
ELECTRIC TOASTER RANGE, special for
FOLDING WASH BENCH, will hold wring-
er and tubs
WHITE ICE CREAM
specially priced for this sale
$1 covered Granite Kettle, Granite Coffee Pot, $1.25
Granite Tea Kettle three for
$1 Potts Sad Irons and $1.00 Ironing Board, this
sale, both for
No. Galvanized Wash Tub and Silver King Wash Board,
both
KOR
ALBUQUERQUE'S HARDWARE
What $2.20
guaranteed;
HARTFORD
MOUNTAIN FREEZERS
BIG HARDWARE STORE
2 20
People who don't exercise little fore-
thought going mighty
summer.
Llectric consumes aboul cur-
rent and costs least anything
electrical. time,
greatest summer comforts you have your
home office.
(ittiiiiit).
ALBUQUERQUE GAS
AND ELECTRIC CO.
I'lloNK-i- i;u;iTiir
ATTENTION AUTOMOBILE OWNERS
inaranteed
nUfmUBlLIi SLKVltl.
AUTO SALES CORPORATION
NORTH SECOND STREET
Albuquerque's Hardware Store
Complete HARDWARE Housekeepers, Mechanics Builders
location, 220 will hold sale 20th each that items 20c, and
which will half very these sale MONDAY,
COPING
SPRAY
PLATED
SCREEN
PULL, SCREWS iCUC
Door with
1918
qrailllallnn
Wednesday
220
day
all
for
ALBUQUERQUE'S
$2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
just
this
Fan least
and
878
WHAT YOU CAN BUY FOR $1.20
$1.50 SAW OF HIGH GRADE
FOR
NO. 20 DAZEY CHURNS
FOR
NO 8 SEAMLESS BLU-IT-
TEAKETTLE
18 INCH OVAL B. & W.
DISHPAN
$1.75 HI KUFF FEATHER
DUSTER
STEEL BOW RAKE AND SOLID STEEL
HOE
5 FOOT STEPLADDF.R
FOR
0 CEDAR MOPS$125 0 CEDAR MOP
AND 25c BOTTLE POLISH
ROLLER SKATES,
PAIR
S.
WHAT YOU CAN BUY FOR 2c
Coat and Hat I looks. 2 for 2c
Dixon's Kramers Pencils . . 2c
Picture Hooks. 2 for 2c
Wire Potato Mashers, each 2c
COMPANY
PHONE
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
Carpenter
Remember the No.
220 No. Second
.
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DK ALICK KLOW HKOWN Of W1NNETKA, ILL. UTTLE CIKL COLOI:L Of THE BOY SCOU 1 S SftAKS fUK LI BtKTV - v-r-
WHO IS UOINO RELIEF WORK IN THE RECONQUERED LOAN. PAULINE HENKEL, COLONEL OF THE UNITED STATES BOY . j . 1 ., - - i ... U ,J
VILLAGES OK FRANCE. SHE HAS ESTABLISHED 1 SCOUTS, IS THE ONLY ONE OF HER SEX IX) BE MADE A MEMBER 1 J --J
DENTAL AND MEDICAL CLINICS IN THE DEPART- - ID OF THAT ORGANIZATION. IN TH LAST LIBERTY LOAN CAM- - MISS MARCELLA KRAFT SINGINO "THE I
MENTS OF MERTHE AND MOSELLE AND HAS BEEN fTf PAIGN LITTLE MISS HENKEL SOLD I2S.00O WORTH. AND SHE IS STAR SPANGLED BANNER" IN FRONT OF
OFFICIALLY THANKED BY THE FRENCH GOVERN- - Am. OUT TO DOUBLE THE AMOUNT THIS TIME LIBERTY THEATRE, FORTY SECON D STREET L s5MENT AjHtfi L.Ht AND FIFTH AVENUE. NEW YORK 7 J
I f . 'e f V K v7'
f
'
. j i p 7 7
' ' " v
1 x'r ; V V
.
L i JILr , a tMS -- 55
RUTH OJLMAN. A CENTRAL Hl6H SCHOlL GIRL, HAi
F.KN DECORATED BY MRS. WOODROW WILSON WITH A GOLDEN
EAGLET, THE HIGHEST HONOR AWARDED BY THE GIRL SCOUT
ORGANIZATION MISS COL MAN IS THE THIRD OIRL TO RECEIVE THIS
HONOR THE ACQUIREMENT OF 11 PROFICIENCY BADGES BEING
NECESSARY TO EARN THE COVETED GOLDEN EAGLET
lli.it
l ' N'I
ii.
HOSTESS TO WOMEN WAR WORKERS IN PARIS MISS GEARY U
NEW YORK, MANAGERESS OF THE HOSTESS HOUSE OF THE Y. W
C. A IN PARIS. THE HOSTESS HOUSE IS FOR THE CONVENIENCE
OF THE AMERICAN WOMEN DOING WAR WORK OVER THERE
I lliiilarpli rlilit r Mrrl K Inf. I Inl Vim HnM.r 't,il Tttn m.i' m.l mh i I I'mii
r. .
II' - I' 'I ' i i.i t ! i , i .. i.. i . ' l.i.iill. I . I ll i. .... : i, U. HI
MK. I HUMAN H. NEWBERRY, WIFE OF THE SECRETARY OF THE NAVY UNDER PRESI-
DENT ROOSEVELT, IS DIRECTING. AS PRESIDENT OF THE NEEDLEWORK GUILD OK
AMERICA. THE DRIVE FOR 100.000 NEW MEMBERS FOR THE ORGANIZATION THE ONLY
THINO ONE HAS TO DO TO BECOME A MEMBER IS TO PLEDGE TWO GARMENTS FOR
TlfE POOR.
' ' I" II In I... ;. t' I . .
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OF THE
FOUR PANELS EXTRAORDINARY, LIVE PHOTOGRAPHS
AN OLD PICTURE Of OUR OWN GENERAL PERSHINO I AKIN WHIN Ht WAS IN MEXICO (Hi U Till PlGURE IN IMMEDIATE FOREGROUND TO THE LEFT) AND MEMBERS OF HIS STAFF FORDING THE SANTA MARIA RIVER
WHILE ON A TJUF Of INSPECTION. NEAR THE LACE WHERE THE PARTY IS SHOWN CROSSINO, THE AMERICAN ARMY ENOTNEERS FROM THE CAM P AT EL VALLE HAD CONSTRUCTD A BRIDGE OVER THE RIVER. A SUDDEN
I .
RISE IN THE RIVER CHANCED THE STREAM INTO A BOILING TORRENT AND THE STAN WAS CARRIED AWAY
WHAT ARE THEY LOOKING AND WAITING FOR. IN THIS PICTURE OF ENGLISH CHILDREN. WITH THEIR EAGER. EXPECTANT FACES? THOSE EXPRESSIONS AND TIPTOEING. THE CRANING OF LITTLE NECKS CAN MEAN
ONLY ONI THING "THE KINO IS COMINO!" THESE YOUNGSTERS WERE WAITING FOR THE KING AT DOCKLAND.
N
lit
jt
GERMANS HAVE BEEN CONSTANTLY ADVANCING THROUGH RUSSIAN TERRITORY IN RUSSIAN TOWNS PETROGRAD IS EXPECTED TO THE NEAT STOP FALL UNDER GERMAN REIGN. ABOVE PHOTOGRAPH
IS THAT THE ENTRANCE THE HERMITAGE MUSEUM. PETROGRAD
-
. .
"ill- - :
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GItAVLRE SECTION PICTURE PRESS
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LOOKS LIKE SPRING BUT ITS A COMMON SIGHT THE BIG ARMY THE MUST AIRED WHEN THE PERMITS THE MEN OUR ARMY ARE
A GREAT FOR THE HOUSE WIFE NOW THAT THEY HAVE TO THEIR OWN HOUSE
il li.l.ra,.h I .)rl(lr4 lr I i.'lrro.im! l alnauail kaM 1. ri ,u. w si n I nl..
ALBUQUERQUE'S BIG HARDWARE SlOKh
"'-f-
t TT
Ay
VV.
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CONQUERING BE TO
OF TO
HOUSECLEANINC AT CANTONMENTS BEDDINO BE WEATHER OF NATIONAL
ACQUIRING RESPECT KEEP
ULM
,.ir,i,
n-iUi-Nb 55
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bor caused hy tint war. Thi
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trinl cltic. a f n
of here.
"If iin.it liuil hail one.
of tl" of la I n ir
In tin' pan! two year Unit
tho I'tiited State ha lutil," wild Sir
Kt o lie mi ii Ki nt, of
thn lahor il'i titincnt of KttK
laud, who thi
"my wolilil have hint to t on
dude u pence with
! thi tune. Hliirii here
two month iiuii I huve iimeil xcrlnii
Htrlki'M ami threat of million In
parts of tln I'tiited State. Not
only doe hiIi It a tuto of iiffnirn
Hi'iioiiH In thin
Imt It cannot fail to affect
Uri'iit llrltaln iiihI tlic other alllea."
rather tli.'in
the I'tiited State. Ii.ii Ik'i ii the land
of l.ilmr iiml I tin' i'Iiihn
ft IiihI iji I i ! u
Willi It ha In I'M In tins
I.i'iiu the of
tin' Km on m n war thii l: n tl
work nt: nut n had i li .it Iv uai I tlm
il - lii ml In tliiH iiml tin'
lahor liliitki't li.l'l heoonic ir;ol nil I ly
tho propel ly of l.il .n In tho
KiIIinIi Me tho iiiiiiin mill wn imt
tho iiihI
' Into; tho dream of liuliis--
la I lender 111 tho I'tiited State, hi. I
InlllT I Il" Hi'. I till' IllilllMtt l.ll Li fill -
tzaiinn. Aliinit !m rout of Kni;-li-d- i
m l 'inumrii to lahoi
umi'iiM a. low, ntiil these tho least
I " n a l ll I outside l ilt It Was
tint ntilv tin' that were
fin tho tar ninro
oin iiloii h than in tin roun-trv- .
Iiml Landed fur Joint
in linn Itnti-l- i Iml uti y ami thi"
Wax tho fai t that I'V-- I
l r i m tho l'iitili lahor tn
w.irtinio roiilly two rntn-i.n- t
miiiios tho
mill tho
Tlio tun Mlitos With farll othor
ihoir Hiirti
'lli"t urns as wall's, hour,
ttri'p matfoiH of anil
til' atv
SN Iiali'M r i ffoi t Ihli Kyx.i'in mnv
li.un hail ii ii In
tlinn of pi'. ii o. It rarlv Ihm iiiiip
that it wmilil
tho of war. In the flmt
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fow Ik lart!o i.f stiikon
a No Inlii fiiii'l with mutiil Ii nt work.
Tho mif of thn tuon In tho
tri'tu lii'M, hy the fart that tin y
Iiml IiihuI f ii'li'tit iitniM unit i i u
tlonM to tnoi't tho
a In
fM'iy tiiuttof. woto
on dhipn Willi h woto
to the uniiti-- In
nii'ti Kct Kolnic out In iiiiiio" wlilrh
wore upon for tho
navy w'th roiil;
hIii'IIh iiml rlflrH Int'l to rlonp
the tiniotiN worr for
wtittoii. Whiln tho
ro thi- -
nit thoy woro
on war work. Tho
of tin nrmy In the
of nkillwl
who rouhl linvo far
tnoro to tho KUi'i'oxH of tho army hy
III tholr Thin
a of lahor that
hail no tnoaim of
kooiI, no lunR nn tho union
rulos for those ruloH rx-- i
IiiiIimI wouifii unit men frmu
I I in ' lit in u inan'B Jolt
anil also koit uiy from a
crown nian'y. work until he hail Korved
Inur yoaiM hlM tlailo.
hole wan il that
real ami
for xlio hail the men
w ho met it In stall
The fait tli.it Mr. I.l"il i; t" ami
his hail two lioilii'M
to ileal w ith in latior uihI or-i:- a
it I . i i a I
the Kroal
waN that he w.in
wth ami not n mass of
many of them new to
tlie i inititi y ami many no
for tin'
i.nise. The firm wan
that hoth pa In s, i inio i t'H ami
hIioiiIiI from
tho war us a means of
Ihi iii' l i's. w ere not to oh.
t: wiikom ami n
Wile not tn I'V.ut OUtt attentlH
In the matter of on war
wank, an aMiaise of their for
throe years the war wan
taken ami they were to
make '11 per rent In of that
Thete was tin
that this moilest I'Mi'Si wolllit pl'il- -
hlo for the
ar.il
as well tin an
urate
ice
See that ice are
See
off ice use.
to
n;r i Abubueroue. N.TM. .
Amrtnriirl Has. InrliisfrinI Ppnrp Whn Mnf thp I Jnitprl
Grea( Britain's Preparations Were
Delayed Until That Problem Was
Solved; We Shall Have to Settle It Ii rasa mfZ$&iA HaAre to Build and Properly Equip
and Munition Armies.
BURTON HENDRICK
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ng ntiipllon l'"tiinii;
ilrpi'inloil HtlpplliiK
Itritlxh faotnnf inak-In- n
MttlklnK
hlKhor niannfiic-turn'- s
ilonontn'InB milkltiK
oinployo tiiiintrlottr,
thoiiiio'lvKii cxartiiiK rnormoim profitii
voluntary nytiMii
riillHtint pluooil
troni'hoM tlioiiainlM work-ino- ti
contrlhuti'il
ri'lnalliiliK fartorif.
proilurt'il HliintaKo
KiikIikIi InilUNtry
inakltiK
pifvailoil;
unskilled
apiiri'iitho
liarnltiK
t'loarly situation
Ktati'sinaiiship fnrtu-iiatol- y
Diinlainl
siiialiliki' fashion.
iiHsnriatoH rompurt
nanloil
Kteatly faillitatod
tii'CottatinnH. Annther
noKotiatliiK
KiiKln-hmon- .
nationalitioN,
h.ivint;
etithiiNlaHin KnKiish
I'oiisiileratlon
em-ploi-
refrain rouarilinK
eiiiii'liuiK
Workmen
Muliltant employe!
profltM
employer.
profits
preioilint;
permitteil
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Huffioient payment
rnei'Kii'M ri'MponsihiHtieH,
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manufacture demands ammonia
large quantities.
AntiripntiiiK niiiniiniia, t
('tiiitrHi'tftl t'xtonsivo suplit'H pnssililo.
We tho
tho the
w l We r
It It
tho
Alliuiui't'iue. 11
tho Itiventiuriit.
Ice Chest Economy
Permit suggestion, the warm
days come
Hooverizing necessary
conserving other household necessity.
chest doors tight.
that doors kept closed.
in breaking table
You'll surprised much longer
ice will last, attention these simple
l
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Sir Sti nln l nt. Hi nt ..M l' la inl of a i in II
the I'nitiil nln' ha. I rninli,.' a m pa
to IneretiHi'il exertions. Th" unions,
In l.vliiilf of their men. nirree.l nr-ee-
as mamlanl the wace rate wlilrh
rxIMeil ut the lit'KliihliiK of the war.
While there wan to lie no lin In
WHKeH, an WIIKC", n IIIKelllollM
wan mado to entiipensato
for their InrreiiM'.l llvliiK
expetiHiM. itovernineiit anvasseH
the ini reaneil of ll Iiik four tiuien
ea. ls ami pays the men Ihhiun
that tlllH ThllH
tho finaiii lal prohleiii was Holvnl; the
workmen no longer totil.l lomplalii
that thou employei-- wrte heaping up
rii hi s as a result of the war, ami the
employers, tn the other hnml. w
spari'il rniistant ilemamls for
Wattes.
An linioitar.t fart wan these
perioillral htittusoM, alttioituh arttially
padl hy the employei'M, lame of
the eM heiller. The re-
sult wan to remove wan in Kuk-lun- il
thn constant eatiso of strikis.
lahor Hhortanc was ipilrk:,' met
lirnik'uii: unskllloil men to ilo the
Work of Hkilleil ami ly ink'
wotiieti. Perhaps the greatest Hiirprise
has heen f lll'liislii'il hy the
w hl'-- women have porformeil all
klnilM of work. Their ilefl fii nors
have transfiiri.ieil them Into worker
of the utmost nklll, thete are prin'tl-eall- y
none of tho moHt ileheato ojn'r-iitlim- s
on airplane motoix wlilrh they
have learneil to perform ami to
perform greater skill than
men t ne of the IneoiiirrultleR of the
war the hutto hew ilreailn nights
The of ice
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ninro tlinii n ytwir afro that licit
at tho hifrlit'st priff ovt-- r kiutwii, wmild g titill liiuht-r- ,
wo for as as
were forced to tako thin ammonia nn the lint-ti- nf market
pi Ire at time of delivery. That III reason for hlh Irleo
of Ice ilutiiiK the past few month. Our margin of pnHihle
tiitllt la than ever Itefore. The roHt to you la haaeil
holly on ost of prndiirtliin. are iniikiHK ico 11a lira ply na
we iniike and make properly. Keep tin fart In mind
when ou Ituy your Ire Ik. ok. There In no irotlteerin in Ice
tiHliicNH in There la not oven proilt tonimcn-- .
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with
not
with even
Is
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can
Ainu; taki:n
whirl! Km-'la- has plarnl i ll i!n sea.
in I ncr part the pniilurtinii of wnin- -
II worker. It was ki noially siip-pnse-
that woiinii wniil.l tin merely
'repetition work ' ami tiiiyklHnl lahor
I,, it the war has ilemmistrati'il that
tln-- ran liernmn iiii'rhauiriatis of a
ierv litith onlor. I'ho ii ii ii in workmen
finely nrkniiw It'iUro tins, ami have imt
i.'ilv ailmitto'l wmiiin Wnilimeii tn
then unions hut hao that
liny rerrive exar!ly the name rom-l- .
as inea. i Hie nf the finest
Hum; in the war has I i the leaill- -
m -- s ilisplayeil hy hi,lehniin, union
tin M, Who previously I e;ar.li'.l the In
avion of woiien with the fieriest
hostility. In te irhini; them the new
trnlis The I'luteil State ha the
same prnl. loins that Ki'i;aii,l hail, hut
HO far We have not hoi much Htlc-re-
ill meetllli; them. I Mil" novel
is hamllrappeil ny haviuu no
compact oi'tMiiiiratimis tn ileal with,
cither of lahor or capital. The linlu-trie- s
upon winch Kiiis'iau l ilepetnl for
the pniiliiction of war material are
(in pi r cent "clo-n- l shop;" that I,
ahsoliitcly Hiilijii't to the union.
Iwheieas here only in per rent have
cntnreil the ranks of oixa uioil lahor
This f irl at the hemiinlni!: einh.it rasse
our triivi't nment in any a!temit to
ileal with the lahor prnhlems. The
Wnsh'iti-tiii- i ilcpartmoiit have shown
I.I ilortilcl Imllliatinlt to ape rate
with the American nf i-I
hor; Hinee. hnwever. .Mr. i lumper'
oia nidation speak for only a sinall
liiliml ity of W'ot klnnmen It Ih lmin- -
DAYS ARE
Ill' war i it h t i. i in.
ti a i .s n, i s
tal.lll Hitllatln!
W illi I ii lll.illl
i l.n.
sll.le to duplicate the KiiIihIi ariaiiKc
inriit Tlie varied i har o ti r of our
liidil .11 i.il piipiilatiini present i anoth-
er Impediment. Mr I l" l!e..t,;e.
when itealllic Mllll III III Il llhof, WIS
divillne Wl'h lllltll' hnien whose dovn-lio-
In the nation wai an ihhei iiatire
of limlr than a lllnlisatld Mais Hill'
ailiiiitilvtratimi Is do illin: with a mi'..
cella ni'niis ttroiip milv a iiiitmiity nf
whn It has an A an an. Ih it
Lines I., n k In the I War I 'HI li.l'l
rrs are I.iil-- i ly Slavs and il iik'a ria 11
our riirnii'iil vvnii. eiv .ire mhiiIv Kiiv
.lews, the worker in our park
illl' IliHI-e- s .no l'n,s :iii, s;.,val.s, the
eiiiplovos of nor shipvar.N and our
steel mills resent a i IVv nf n.i -
tinli . Il li s. TluHn; these pl l. es nn
tain a rertain i .ilisldei aide rleineni
from the nation: with whlrh we are
at war. prnlialili' tno I'l i iit ma (nt itv
are loyal Hat ura lir.ed iiierle.in.
it Would he pnsMhlc to take almnt
any inipottaiit imlustiv ! In
makluc war iniinitiniis ami show 'hat
the union r h:n o ser.ed the
present etncrneney fmie this fii'ht
fur unloiii.atiiiit. 1'iol.aldv this y
ha it complete-,- ! Illtlsti ill, hi
111 tile shiiv a Ids on the 1'arilir r I,
This shiphuililnm' indii-tr- v started In
Sealtlr, Taroma. rnrtliitid. mid l.ns
Atioi-h'.- almost ovei nlKht. In Senile
a nrw roiopaiiv. Slvinni'r .v Kildy, s....n
tho must ileiniita liimr intlii- -
rll.'i' !lion the I'arlll a't. lain
aftrr the rnitl'd States- cllteled the
war this enrporatinn. takiiitr the i.tand
that it was a sin phu Id nt: ciiti.puiv
days when ample supplies through months
comfort safety. would know months company planning
ahead particular period Albuquerque, order homes might adequate-
ly provided
arranging
delivery
household Albuquerque requires investment
manufacturing requires quantities chemicals,
scientifically manufacture.
necessary.
morning
impossible.
effort company make process service chemically mechan-
ically perfect nothing undone make service satisfactory
WE ARE GIVING YOU THE ADVANTAGE EVERY
POSSIBLE SAVING MANUFACTURE
Because of price schedule, we are to
make a discount J on ice coupon books purchased
household trade. It make a material saving
summer's account coupon
books and discount.
Western 532 Ice Co. Phones57&58
l :mitHMiii n 'iiHiiitHiiiiiMii.iJiiirriniiJt4iti:i'tt niiittiiititMiiit iititM' tiii'iii.iiitititt'itiiiitJiitiiiHitiiiittifa
w i i si ii i ti: .1 ri i. tin; i m t
nt
t.l l;.,i I.. ,l,ni I. IrlS II ". . t.'MI It ml' 'lit 'I'' il tl" It.. Illlllll
thr i'1'l" t 'lull tn loiitinn.' tin liu',1 "ii lii' iiniotm.
l, ! thai
I
stall
i
I
Il l;ni;liinl III tin lllst l. ai li.nl ha I iih hi. i it
.111,1 tll.lt It', hllsllless, ft nf all. Was
t,i rnn,,lete III I'olltr.ict. jlllilli'.l
the ptartl.e nf "stealllli:'' lliell fl"Hi
the i st.il-lisli- d I nii.'el mi all alniit; the
rnist Vppitenllv the Sk.lilivf A'
I I V I .,1 pill atloll rill'l ll'tle Whit II
i.i,. It wolke.l ln-e- l Willi l.ll". Il,,.,w sli'H.'.l e.l ,ii:i i Itietit pie
seilti d It. ami letase.l ii .. .it.--
..I'.'il.itl.ill In atf.ll.lte With the em
.., . ; It thus l.r, nr.- the paee-,,.l- i
i r Its w ii ' ale nave the lal'iir
I'i .ill I'Mtl'e l.i make dell a lids
in tl tin r pi tut '. dom itids whlrh
this,, iiv.il i nl pi. all, His hid tn meet.
Ill I'm II ih. I the situ. itintt wa snine-
Wh.lt dill, lellt f.. III this I'ltV tile
"upon shop' illlle a (.'ell
. I :iv as ih, the rlie.ed simp III
Si itlle and S ill V. tin "i n. Ahoill tell
Veil- - .'It'll I'nrtl.tlid Wa the Hoone of
a lil... i n.u which elided ill a vlelory
f..r tile I inpl.a el s. lilll tlie nation
ta re--- , tn s In t.. as In Seattle, fnr- -
ii In, an i. pp.. i tiniitv to renew the
i.Ii hi i:!" And In I'lH tlaml the em
pl.,ei i wi-i- l.v tin means hlaiiiclesH;
In. lee I. lln V must ho held mine
f..r tlm tie lip that Was pre
i 'ipitaic.l than the union
1." pile the demand f.,i- men
tlliV st. ttplv leftist., t. evell after the
l llltril Slates Ii id Ih" War and
i i i ' t a v was sinkliiLt 'tii.tntii or Mot,
i 1. tii of pitii: a uiotith. tn
l'lli.l,. tl . lliett 'I'lll-- Were tint
loir cii- 'ii'li to .,iei:o their huMllity
tit llll'.,,l,s ill f'n r nf thi' liatlnll's
Wlll't! the tl lit. II traders, In
Aiil'.il.t, I'tlT, piceiitt-- tlcina ml for
AT
HMpl.-t- IIHliilllatl'IH of
In- a ntai'onlMiii of tuariy yen-
,,it afresh. I 'resilient Wllf
rial 1". I the tin n iii leader nkl
.. post iintie the strike until h
nl hoard cotiltl relief
In- ttiii.in till tl--
artklltlt I'resL.l
nit teh utaphed llskllllf the 4
is tn ir' t iii tutu Ii Imtneitiatr.
lin n men. ami atlnt.pt to rem I.
it I. no nt . tlie eittpliiyora trefu- -
,1,, 'I lie wind.. proceeding
a isirraccl ul lurk ctf f
.pint .nil., ih; I,,, Hi worker am!
ph. vri Similar illlflcultieil I
ut at th" same tune In Halt I
Is. n ami southern fallfornln.
mi it v i. of shlppiuir the nationjoin Hi a. in Mlrs cannot lio in
tei, hut the of the t
ifie in, st. last Hiiitiiner ami
ni i.v e.l v alilal.e allies to th k"i
I'he president ail insttiient hoard
led In pati him; up n tetttpor
tine. lino there Iiiih lieco no i
trnre, and no Httitetnniinl
i irm t to dorlaro an effective o
Vet Sri I eta i v W ilson, of the Int
r,.irtiunit, hmiHi'lf a 111011114 of t
nun I'i' tluinli, has Mtati'tl the 0
lii'im-ipl- on whlrh IndiiHtrlul peivi
11 iv staidi du d. "Where either fc
or an employe," he pay "In
i.rni unalile iimler muiinil rolidltiiii
11 , hi lire the standaid to their otv.
I1I1, in; they shouiii not tikfuHtTt'
ale i.f the plesent a I , tl I it'll I a rotldi
tnni to est ahlish new standard."
NOW
we must have in the ice box, if we are to live the warm
in and We like you to that for this has been
for this summer in in that your be
for.
Please do not think that for your summer ice supply is merely a matter of turning on a faucet ; letting some
water into tanks and loading ico into wagons for at your door.
To supply ice even to the trade, in a city the size of an initial of a huge sum
of money iu the plant. It vast of tanks and materials and the services of
men expert in the process of ice For the which is essential to your the greatest
care on our part is
The ice at your door each is but the last of more than one hundred essential processes without any one of
which your ico service would be
It is the of this to each in your ice both and
is left will tend to that to you.
OF
IN
summer coal able
of 12 for
cash by the will in
this ice if you will buy the cash
take your
Mtrlk.H
themselves.
entered
answered
lllillieillatoly.
slntivatil
'iiipl.ivi.r
purity safety,
wagon
that
the
prevailed
ffij Hang Out YourJj?
Vgg? Ice Card Early W
The man on the ice wagon wants to give you
perfect service. Service is the slogan of
every man in the employ of this company.
If you will get the habit of watching your refrig-
erator and when it needs replenishing HANG OUT
YOUR IPS CARD EARLY, you will give us the
only assistance necessary to insure perfect service.
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fY FRANCE WANIALSACE-EORRf- fi
Mean Much to and, to the French
R'ce Will Be Done Only When They Are
i Recovered
By STEPHANE LAUZANNE
A the Puris "Matin" and member of the French Mission in the U. 8.)
lii I llttllt .1 lil l ).! lit l'lti f 1. t . II'IS
Ml KikMh IIimitm"!
Ir. Ii.iiIh Itiirtlioii. Iimh
.iHcil lulu iIiiit Hi'1 I
Sx (if 111- - M - "W w.uit
,iithim. i:i'Bt.lin!i..ii. u.i j
.tnrniitiM i "
lln iiiiHnally iinilii"Aln'i' l.i'i tiiimi" In
the ntut'it I'"'
l.'iiii.-f- . mnl Mi'ii"''
..rtiw f"i'
In In f I'nni-'-
Tiny In In Hi: I"
iiiiiiimr. thi'v in"
till- - K.IHIP ili'krri'.'.
rvt iIiIhk t li : t imi
I . if lie Mt.r:ikn
IiIiiuiiiIh Isiirc I .mi -
it ili fii IkhmUhc Hill'
i nun i' i1i hii tini nl '
iiiiiiiHV, lull lifl'IIIIWI'
l'iiiKi'il Id 1"i:iih''
llft.T rrllllirv. lil'i'llllm'
hi ft ir ii I i .iiii !' f"i '
UK". IH'f.'IWXO III"r. ilir
tl
f
iIii-m- lirrili'ris ni'i rmly
r iinultiil. I. in iiWn iii
,v L ntiHliiHt ri HHMiaii iliiii.iii.illiniI, it, in a W"i'l. II I" ii nuvllon of
Hi'i' ilnilly cii'-i- .ilk-- . iIhtp In
Uirr.ilni' tl.ni' .;irt:
Iln'1. I" siml iIhtp
iiii!ln r t.i i f .Mian- In" I'l'l
tn n uf M H
III il'K I'AIlT Hi" M
f 1:1,1 it it a i s : NKvr.it was
! 4:.MAN. C. iNTIM'AI.I.V l'K
' A HIM! " V I.T V T'
II vANCK
' f I'ficiinlH tin- town "f M '.
tu
i'f
In iniixl Mlinpli' iiml rifi.r
t town ii.-v- ut liny tunc !.i'lnnn''l
Seiniaiiy or tu tlir Uitiiuiiis. H
jiiK'iI tu SwlUwl.mil. ami, at t"'j nf the lull rentuir, ilurinir H"'
Jm-l- i r.vnhiiliin. the town nfK-- r n
( llillllll lll'l'llll'll til Ill'l'lllIX'i .ni'li. Ai' wan Kfiit t'i
I tlx. to thf rrT. !i iiirlliiiiirnt. IIhmif i,l tin- - ('uiih)'.l lien 'ln.-- ( Vlits, ami
jf k Ut li'iralliiii pxn-Hiipi- l iullirly. of
IhIIv. tin" of MiillnxiNf In Ii
yrt of iIip Kri'iii h territory. TIiito
a ilfliliiTiitlon. aiol unimlniinixlyrraa I'onxHil ili'M Clni-f'Mil- votoil n
motion coin lu-i- l in tho folluwInR
tpruiM: "TIip Itciiu'ilic in'- -
CI'li'M till' MV of IllP I'lll.I'IIM of
A few Weil." Liter tlic Kri'iiih mi
Nfet"A'Y.'Mioi,'-- w' ciicrt of uniaraMcl-'i- l
ontliifKiaxiii, iii.kIc tlu-i- entry intu
1h town, ami tlif fliiK of MuIIioiihv
wu ra'ipil ill in a tiicolnr l'o
I. cm int.-- Hip Iiih. rlillon "TIip
of MulhoUM- - i"tH ill the bosom
of tho KiiticIi Hepulillr." I
Al-n- ii' till' lent ol Alxaiv Ihciuiii'
h'lillill in !; p tlian lVn H'll- -
toili. l.ifi.ic tin- war of IsTil II lif-
eline I i cii' li acci.i 'Iiiik In i It city.
lire tl e.it .i hIkiipiI n tin- Ml'lilan
citiicriir, I iiuc AImiht I clmiui'il to
In- I in i;t I K.iiuilv. Anil
it i"il wiilioui inlcrpt tn iiiup a
li'llli'tlrl' of till' tl'l'.lt':
Tlic lliii pi'rnr ccili'M In tin- Kliifc! of
I'll Ml fiill'MT, III ii'l H tlllllll Wit li-
mit anv irsrni' ltll lull li lullctlnn
:in.l hii n cliMitv. all III'1 AKitlail Icf-iit-
Tlic Anti- n iiiiicn.i' kii
il In tlic Kinu of I'rarii'i. In Hii'li ii
i that mi oilier euiirl nr. In the
future, will ever have any power In
time to iffir nianv i in lit on Hickp
te l llnl leK "
l.ortMine I'i'i'.iiiii' part of I'ranrp In
I"..'.;:. inure lluiii lliree (inliiilcs lie
r.ue the war of 170, Lorraine lip.
came I'rciicli not after a war hut nr-- i
"I 'I Ilk-- tn .1 treatv xlKlieil hy 111!
Tn. I. t ii' I'l iie i - o' i ici !ii.iny, In
Which we flllil IllP fnllnwliut
w liii h In really worth tnPilitn-tio- n
"We fiml juxt that the Kipb nf
France, the i:niKt prumpily ax poxihp.
taUex piiBxeixliin of the tnwnx of Toul.
Meut. aiel Vcr.liin where the liertnan
la nif iiai.'e hax iiexer hein '.iieil."
So that the i Icrtn.'i nx tliPinxelvei
put on the x:niip line the tnwnx of
Metis. Toul ami erilun ami recne- -
llll-ei- l that the ti'UU of M W.l-- i ll'l
Icruiii n
All thix 11 evtleliielv xilnple ami
i P ar What happeneil xexeral cen-
tal '.. I. iter ix eiiually clear.
When, in 171. on IVI.ruary lth,
the .Ii . iili. s nf AKn learn
eil that their prnVlilcex winilil he Kiven
up tn i Ii'i'in'iuy. the) axNemhleil, ami
In a ilneuiui nt which 1
xiKiieil In- all nf them - there were 111
llll'V pmle-te- il ill the fnlloWlnB
i'rni
"AI- - n e .mil Irfirraiue cannot hp
aln n it. -- To'la, hefiire the who'.p
wi.il. I. iln-- proelalin that they want
l.i remain I'm lull Kllrnpe ealinut
alli.W nl l t , the ..lil.cvatinu of Al- -
x 11 in. I l.i. II. line
allow .i ...le t.. I
nf xhecti Kumpe
tn the prnti -- t nf
Curnpe ratino
xi ii .1 like a flock
i li lii t leniaill ileaf
Whole
Therefile. we .liclale ill tht
nf our in.iitil,i1i..n in the name
ll.HIIP
of mir
ehililren ami of our ih n emlantx. that
we are emiKlilei-ini- nny treaty whiih
iriiex us up tn a foreii.ii power nx a
treaty null ami Vohl. ami we itertially
ri'i in.lleate the rinlit of illxpoxliu: of
nurselvex ami nf reiiialiiini; rreni h."
iiil. threp yiarx later. In January.
171. when fnr the fn-x- t tinip Alxm--
ami I.orrnilie ha. I tn elect ileplltlex,
they reiterate. I the xatno protext.
Tluv elei-Iei- l fifteen nfW ipputlw
Nash Electric
House and For
Repairing and Everything Elec-
trical
TELEPHONE NO. 2
Hume w ere I 'rnt 'Xt a lit X, W ere
i one nf wax the IP-l-
nf St I ii-l.- ll IK hut II till II I 111 V
a
al the nf Hie I ' et'l II
xt. ii! wan tin fnl
low mi- -
i ; i: 1 t x n s n
i ,i h; i: m i: s
i it Tit vi'
l.li AS si i Mi l II r
"In the naiiic
Lorraine.
the of fun
try tx a
AUTOMOBILE SUPPLIES
Wholesale and Retail
We carry largest and most stock
of Auto Supplies in the city.
Agents for United States Tires Tubes.
SPECIAL ATTENTION TO
QU1CKEL AUTO & SUPPLY
Corner Sixth and Central Ave.
COMMERCIAL ADVERTISING
SIGNS
'SEE US"
pnilll.ltnll
and
The Evening Herald, Albuquerque. N. MCTOn. May
evinces France,
Co.
Wiring Fixtures
complete
TOURISTS
xnlltc
aMinll. them
tlleV olll
ilecl. nation which le.nl
Tlllilllle ItPlcll.
The ileclaratlon
i.i:i:i i.'.i ai.-sii- :pkhtkst
AiAivsr tim: i:i:iii
ATTI.K
Alxace
ih.lxe
ictim
nf all the .le nf
HI' prnle-- t
e nf w hu h mil cmitt-t'ltiren-
hav- -
iiiK a Moiil ami an intellluenci are not
mere Knoilx thai may he xolil. nr with
which you may trinle.
"The i initial t w hich aniicneil us tujiicrmaiiy Is null ami Mini. A contract
Ix onl valnl when the two cntlacl- -
it ti tn hoi an entire fi I.. m to n'n
it ITance wax not free when xhe
xiKiieil xui'h o contract. Therefore
our cleclorx want ux tn xay that we
cuiixiiler uiirxclvcx in nut linuml Py
xiich a treaty, nml they want uh tn
iiffiriu nine inure our rittlit "f ir
of ourxelypx "
I heit to call the nttpnttnn of tho
rpailer to twu xentencpx ef thix
'
' Llirnpe callluit allnW 1 peilplc til
he xeizeil llki II flm'k of xlieep." wrotP
the ilepllllex of 171 'Temple a'P
uul mere ;uiiilx which may he xolil
or Willi which VuU miiv Iriole." pru-- .
l.i urn .1 the ilepiltiex or 17 1. Now
pm will fiml nearly worl for wonl.
the K'liie tnoiiulit exprecxeil ill the
inexsak-- of l'lex.ellt Wilxon tu ('ull-ki'px-
when he wrote: "No rlKht
iittywliri'p tu hnnil peoipx hout
froni xnyereiunty tn xoyerpinnty ax If
th.-- weir property."
That nifht ilnex not exlxt. nml It Ih
hecaiixe that rlKht wax. olltraKenuxly
vlnlateil Pi 171 that France wiintx
A Ixac'- - Lorraine tu romp hack tn her.
It Ix hecaiixe. in 1S7I, lliuht hax hepn
wronceil that tmlay ItiKht imixt hs
rcinxtateil.
Snnie people have xpnUen of a ref.
eremliiin. Why a refen niliiin Wan
there any refereiiiluni in 1 " An',how coiilil there he n lefereiiiluni
lluw ciiiilil on IncluilP in tltlx refer-e- -
nil ii in the hiiinlreilx uf tlioiixanilx of
Alxallatix who have fleil friitii Her-iiiii- ii
ilninlnatloii '.' Mow rnuhl yon
exclu.le from thix rfferemluni th
humlreilx nf tliniisanilx nf dennans
'i h n have cmne tn Alxnrp?
The refereiiiliiiii wax renilereil In
171 It wax remlcreil nu.iln In 171
hy the ilepiltiex who prntexteil III the
KelehxtaK in llerhn. It Was i enil' t'iil
twenty years in-- hy Ihp renxux which
wax taken hy the UerinanH thein- -
$5 to
Shoes for
Men
121 W.
nele In Alxi Aeeiirillnit tn that
census, In lMi.',, notw ilhxtamlHiK the
fai't that the teiichlntf of French wax
prohlhlteii in tim ,ui. he xcliuols, there
were IKh.iiiiii penple In Alxace xpeak-Iii- k
I'rench. Ami five eais later, In
I '.inn, iieeorillnu tn another cenxiix
there were 2aii,inii people In Alxar"
xpi'iklnu Krencli. Anil of these t'liii,-ini- a
penple Ihele Wi le luule than
mm ehililren.
The i efci eml i. ;.i wnx also lemlcreil
hy Mxatlnnx w Im, hefnre lliln w ar,
elllMlieil Ihl'lnxelvex 111 the French
army, ami hceatiie nfflcer. Accnril-ink- !
In l!ie nffnliil statistics uf the
French War apartment there wer"
:n !i I I ill the French army l!'l Kell-
er. is. II', -- ii.iilur ufficeix ami nO
..hi ll ay i f f n ers nf Msntiati nriirln
in th" .ith.r slile. in the lierman
aic in I 'II. there were 4 i.rriii'is
nf orlirlll.
An, I f't. tlii il.c fci en.lum wax
relt.lcl a .1 HI'1! e r i 'if '
presi-n- w ir in I :i :t when llerr vmi
.laicuw. at llu- Tl lluilie of the Itciih
xtauv mule the fullnwnii; extraiinll
nar ilei iaratloii "We ilermanx are
ol lii'i"! In Als u e l.i hehavp uurxelvex
ax if we wete iii ii ii piiemy'x country.
What Letter refel enil u tn
i .mill uii wish than sm h an mlmlx
xliin lv a lierman state-niai- i"
A I.LI FM MA VK MAPI-- AI.HM'K- -
I . v t s w i i:it i in.AL l ' I :STH )
M.iICi.M I', tin.
I ..
.t I .1 II is lint lillh
tluli Put alsu all int
lion It Ix in. I iinly
xwiun I.
I
.in r line
XWnrtl to
' cover It
Ml the
tli'll nf AsICP- -
a I'ri iii II ipipx-i- f
ii in.
r i m e w Im hax
herxelf tu rei"-.c- r Alxaep.
It Ix all the AU.es tt hn have
France that 'he sluuilil re
xtatesnu-- who have spi.kei,
"lin e the hcKinnlm.- - nf the war In the
turnip of the A i ifil Phmii-- . hae al
lesieil that ipjs war is mt only a
struirelc fnr the pin rtv nf tiaimnx an--
IllP respect iltic tu Mat lima lltlex, hn
als. i an eff. rt Inwai'il ilefuiitP peace
These wniilx only nppeareil fit fur
stirriin: tip the enthusiasm of the
cruwils, nml fuiLfinu! their will of
l flee, hecaiixe they trave expl'i- -'
spin tn thulr feelniMs ami prayerx. If
they iirp frKntteti hy ihuse who
thoni, they will he reiiienil.-e- I
hy thoxii wlui linn ril anil treasure. I
them.
Ill Septetnhcr. I'M I. Wlnstun
Churchill xalil: ' W'e want Ihlx war
tn reiniiilel thp map of Kurnpn ae.
eoiiliiiif to thn principle nf
nml the real w lh of thn ppupln
liVlllK III th rontesteil territories.
After no inii.-l- i lilnnilshi"! we wish fur
,i pein which will free ruepx, ami
rextiirtt the InteKiltv uf natlotiH. . ,
I Let ux hayp ilune with the ariiiaiiientx,
the fenr nf miiiiIii. Inii "kui-x- , nnM thn
pmpetual threiit uf tlm hurrlhln j.rex.
ent rrlxls. I.t us mill e tho reyula-- I
lion of Furnpea n confln lx Just ami
natural." Tho French Itepuhlic. nf
imp i. i ill with the Allies, proeli Ime.l
tliroiiKh its autlmi Izcil represpntatlvt".
that this war Ix ,i w .u- of ilci er i m e.
"Fr inip," xnlil the prpslilent nf the
cniiiii'il, " will nut lay ilnwn armx
hefure liavuiK xh.illereil Prussian
mi ax tn he al.le to i. I. ml. I
nil II hasix of jui'ttce a rt'KeneiMteil
After years, the of the boundaries and enters the lost
of and
iy S iij.'lil rcsei vi'il
the prcslit.mt of the
chumlier contlniieip.
are nut nnly ih feinllni; their Bull,
their h. iinex, the tnnihx of their
their sacreil meniiirlex. their
lileal wnrkx nf ml faith ami all
the i icefiil, Just, anil l.eautlful things
their ;enliis hax laMsheil furth: they
ale ilefeinlint, thp of
treaties, the Imlepeniler.i of p.urnpp.
FIRST AID to HOUSE CLEANERS
Let us assist you with spring cleaning. Cull upon us to lighten work. Send us your curtains,
furniture and Let us fix spring suit. Our dry cleaning satisfaction.
Men's Suits, $1.00 .'. Ladies' Plain Suits, $1.25
Other prices in proportion
Phone
334J
the
COMPANY
Phone 750
She WARDROBE
ALBUQUERQUE'S STEAM AND DRY CLEANERS
Whitman Keith
and
Florsheim
Shoes
$7.50
Quality
and Women
William
Chaplin
CENTRAL
national-Itlpx- ,
J,
respect
Something Different!
H. WADLEIGH ALLEN
Has Opened
The Most Modern, Up-to-da- te Shoe
Repairing Shop
IN ALBUQUERQUE
Our Prices Will Be Right; Our Work Will Be
FOR 10 DAYS ONLY RUBBER HEELS PUT ON, 30 CENTS
PHONE 187 201 N. FIRST STREET
WORK CALLED FOR AND DELIVERED
RECLAIMING HIS
ML
X,.
FROM A PY GE0I?GIS SCOTT IN l 'II I ltftt.T,r,ht-J- Z
REUNION
an exile of forty spirit France overthrows German
Alsace Lorraine
'nvritfliti'il I l'ii.'i) n.lii'iili', 1HK-A- I1
Kiiropp." Ami
"Th I'renicli
ami
ton,
your your
covers draperies. your gives
Better
OWN
provinces
Phone
334
ami human f reel. .111 Wp want tu
know If nil the effort of ponxrlriien
Itiriiiir ii'litililes will hinl tu Its sla-
very. If inlllinux of men are tn ho
taken. Klven up. henleil nt the other
xiile nf a frontier 1111,1 ' e 1 tn
fitht fur their iiiti'iuerorx nml masters
against their e.iuntiy, their families,
an. I their hrntherx The wmlil
wixhex to live nt laxt, Kurope tn
hreathe, ami I tin liatlnnx mean to illx-- 1
1.
.xi' freely nf thpnixelvpti."
Thi"-- e inirak-einetil- will h kept.
Kilt they will have heen kept only
when Alsace Lot riiinp - the Hclllini
of 171. ax liahlil Stephen Wlxe hax
calleil it hax heen returtio.l to
Fliincu Then, 11 ml only then, will
there hn real peace.
SOME NIFTY BUNGALOW
Five-- rnoiii lninli rii liiinvralow, har ilwoml floors, all the
lato built-i- features, remetit luisotni'iit with furnnee,
fine fruniiro. This is one nf the nmst and com-
plete liiiiiinluus in the eity. If you are looking for
something fine it will suit you. The price is right. Seo
A. L. MARTIN CO.
Real Estate Fire Insurance Loans
216 West Gold Phone 156
AxminSter Rugs and
Refrigerators Galore
AT LAST-YEA- R PRICES
We Sell the Same Goods for Money
H. Livingston Furniture Company
Albuquerque
218 222 SOUTH SECOND ST.
Magdalena Socorro
You've Got It
We Want It
JUNK KINDS
Scrap Iron, Bones, etc.
h5i
Ihnililcilay
Less
ALL
Rags, Bags,
ST. LOUIS JUNK CO.
PHONE 372 40S 8. FIRST STREET
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GETTING A BREATH OF FRESH AIR BETWEEN MORNING AND AFTERNOON TASK OF
COUNTING UNCLE SAM'S MONEY.
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TAKINO THE SUN AT NOON ON THE ITIPS OF THE TREASURY
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THE TREASURY DEPARTMENT ONE THE FEW QUIET MOMENTS THE DAY.
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FEMININE SUNSHINE THAT MAKES
WHEELS GO 'ROUND
U. S. TREASURY.
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LEFT RIGHT. MISSES HOLLERAN, HOLLER McGRATH, HAYES
THEY ARE NOT PRISONERS, JUST SOME THE TREASURY GIRLS.
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We Deliver What
You Want When
You Want It
Our New Auto Truck
Hauls Anything and
Everything.
PHONE 501
Bryant's
223 W Copper
SAVE MONEY ON
ECONOMY RANGES
We have about sixty Economy
Ranges in stock, which we
bought in 1916. They are 45
below present prices. Look at
them before buying elsewhere.
Chas. L. Keppeler
Phone 967 Cor. Lead Ave.
I. X. L.
Grocery
Parke & Boswell
001 SOUTH EDITH ST.
For Liberty
I'n.v pay less. (Set me
of our $2 Coupon Hooks,
discount it 23 for rush The
Hk' discount buys two Thrift
Stamps, Our cash prices are
the lu'st. We also huve $3,
$10, .f 15 ami fJO books which
we discount at 2r'".
PHONE 380
Shoes Sold at a Close
Margin of Profit at
PARIS SHOE
STORE
We also iriiaruntce all shoe
ivpuirini.'. nr i'iiipmi'tit is
ELECTRIC
SHOE SHOP
P. MATTEUCCI, Prop.
105 N. First St. Phone 1054
The Evening Albuquerque, N. M., Saturday, 1918
Fine Income Property
FOR BALE r'niu ! I tinl ..w rnptinni,l I turn. Thru- "" f""
lot with ilnrli mi l nllc nil iiimind them. Well furiiinlud n ml t !
for I4I. (1 tenant" 'price I urinous!. 10,0iMl, ir unfurnished.
'I lu re i riot hitiK nrr. mite, n gml rcnl cutiitu invi'tiiient. Otheii
miiy hold out (in i'l cnntir imipiin', Init n. the enr coinc it txt
(jo iliv thry ny it f inr hill' 1'imh will handle the almve ami it should
ninki a living fur the initial' f truly
THAXTON & CO
Kent Estate and Insurance Third and Oold
Typewriters
all kliul, huuKlit, sold, rental and repaired, rebuilt. JuhI like new. Rltihon
for all kinds of machine. Dealers In the ROYAL and CORONA type-
writers
Albuquerque Typewriter Exchange
122 SOUTH rOURTII STREET TIIONE 1U
and First St.
V
Bowers Monument Co.
215 E. Central Albuquerque, N. M.
l'huiii- - ;ii;
Exclusive Agents for WHITMAN'S
FINE CANDIES
Have you tried the SUBLIMA Mild Havana
Cigar?
New Mexico Cigar Company
113 W. CENTRAL PHONE 788
I)ealern in Tobaccos, Wholesale ami I f 1 i I
UNION-MAD- E BREAD
In war time buy war bread, but be sure it U the best.
bread is palatable, easily digested and nourishing. Order
Union-mad- e next time it u noted for its goodness.
UNION BAKERY
A Bennedetti, Prop. 320 North 1'iist St.
OLD RUGS LOOK LIKE NEW
After we have cleaned and renovated them. ' dir method
briefly is this The rutr, laid n a screen frame, is sub-jeete- d
to a hiirh-pressuri- - air current whieh passes
through tlie fabric, taking all dirt and dust with it.
I'lioue us for full particulars.
W. A. GOFF PHONE 568
(IhflOuimlJianoCoiupanij
MANUFACTURERS OF 11 AN 08 AND THE
"iue i'iuyer Piano That is all But Human"
' i i n . u rn f niielus it til Itciord Manual I ust r uncut mil suppli!
PHONE 97 221 WEST CENTRAL
I l.c Only I'lioe in New Mcxic.i lu re Ynu t.'uu bay Your I'ihuo Dircrt
Krom tlie Mukr
Show Cards Banners
B. & B. SIGN CO.
SIGNS
Any Kind Anywhere
Outdoor Work 4th and Tijeras
We Have Expert Mechanics and Can Give You Complete
Satisfaction on any
Automobile Repairing
Bring your to our garage and it will be well taken care of.
C0LF;MAN.UI ANK COMPANY
Phone 242621 West Central
Herald. May Itt,
Union-mad- e
bread
car
CALENDAR OF
CLUB MEETINGS
Kcd 'm- - liutir Kxcry diiy
from I' a. m. t" p. m. f
Cointiicri'e l"iildnK.
I ln,iohtir . f the Aincrirnn Ucvn
liitinn l.ii-- t ii'"rduv n f 1 rm n in
cm h month ;t Imiur ot incinlici ,
W mieii it Aim riciiti A liny r.W'rv
afternoon f ir ik. sspeciiil Ih,m nc- -
.emion iti ti Monday tit'lenicMii nt
ll.'ll'illllltiT- - 1'iTNrt Third Mild (odd.
U. ..,. l;,l..f C.ri. - ...-- .11. li n. I
f.nirth Wed m Iny tifternoon Odd
rdluwa linll.
Woman' ( lull l:rrv F'rnl'iv ntt
criilinn in rlllli lintlic, Wi'll (inld live- -
nne.
rli,i,.l,l!v Mn,, (lull l':i. h ill
tcrn.iti! Tui'i'lny tilternmin Ht hnines
uf tnciiincrs.
Wi.iiiiiii'b ' liristuin 1. 1, hihi
t'liinii S ii I Tni'sdiiv n t ' i i niinii
cui'h month nt Ichh m nt int 'iiln't i
I ndies of the Vie'' iil.ee. Kll
imd t h i rl I i ti nt't i i;..'.n ein'h
m..litli Odd 1. llnlMl hull
l.uitern i.ir- Kirnt nnd third
night inch mne'li. M:ietiii'
l ellit le.
t.innd Iiit- I'titiciuil Aiixihnry to
II nf I. K nirih Tiieodnv iift.'i
in ...Ii eindi in. nth. Odd Fellow hi. II
I'ntholie I'r.lir of Kori'tiir--S- ii
in' I nesdtiy i: mlit of the month in
-- t Mnry s hull.
K'.ynl N. ulilmrs s.-- . ..n.l in.. I
('. itth Well,. .tiy nilit. linlde'
hull.
Mi. reidi' i ii.- - Ml. .i 1,1,1,.
l:i" n t'f ertioon t home of lin-i- l,i--
L. In k K Ii I.,,. lye Ski, n ,1 m,
f ...rth Wedne-li- iv nights, odd , I
Inn hull.
W h ii d in ii t'irrli., ( 'otti nw , i
'tic Mo. 2- lirt Vcdne.:iv tnnl.t,
ml third dnesdiiv utti ri null
Odd KclLiw l,ll.j .i'nte I. in rurre I'rntn'ii '1 lie
ml mi. I f 1 h Monday i vi ini p
;ii ii, ,ini or no'iii hi t s.
t. .I'dir.' i.,i:1, Third H,li,..v
l:t nt'ti rnooi, nt hniiiv d' ii.fii, h
I'lni-t.n- n U ,.,eir Ho nr. I .t M- i-
-
'.n t- Ihiimdiiy ntt. ri n nt
Ii ,ii,( i d n. en i it.
I ul in II ii I lid i- i- ' A id Si., t
'
""ill 1'i.tVe, thud Thnrsdi.x m
I'lio'i. of men. l.i rn. Hu.iniA ihri t
:.t l.uthoi Mi i hwrrh lnt 'I lium
u t enih ii.otith.
l.l I 'or en r ' ' I m ir i ml ti I'nti'
llni'ito Third I'ridny night nt h. ine
f mi inl.er.
Moinlnv hii Hundred I'lidi I. v.
cry Moioliiy :. 1. rtioon Ht hi'ini's f
mi niliern.
lomd 'rune t'l'ili s , Kinlny
in-- lit I'ueh wii ntli lit olo mini hull.
' .' ". Till. Kvetv Mondnv nit
? ' m home of
) i
.loin' I irn unit ir t',il- - Kirt
I V.'edt.ewliiV Mfht nt the Wiiinnn's
.lul..
i I till, ii ml )u.c.r ntuioitm nt
1! print iil in thi nee i m h
! " V !' no ml i r ,11 hand in
'.in la to,. hi Kridav.
t YOUR RED CROSS t
ACTIVITIES
Muili i. tl,c ri'iiiarknlile pntnotiMin
tlint In put Now M.nio iimt llie
t' p" in !: l 'i'iimm sew nig nnd kmttma
wok nIi; ii, to Hiildiein in Krinie m
l.i it U' iji'M' t,llH wi'lliltl of tile
t.iioloH mid in thii rural cliil.H Tli
otii iiiuiiit v i nti-- Iti most ciinon in the
Hchool hotiHo, in fitlier liiHtiinc.
of ii i lulil.nr. where two or
tline niiiv iinther t" iimt ami knit
:ir to lonltf t.,idnL;iH. 't'o Hhmo Hint;
of Hie It. d I 'rum the Mute or fi d. l l
I K. ti l" '!l i nine tn I'lVIHC olid out
ll::i W'.lk ..t line of lie Iti-- I'ruH
itfii iiiIn nn paid Hiilaroi,. Ml k!-
tliell- - tune t'.ily to tlie iiiii. Till
'Pvlxitiiiiil titHiiector. Mikm Itlatc he
Mt, lit ii, in ' i 'h nil n trip oci tl,m
Htate, Hiul.i' in liiKlll-H- colli no tula I loll
uf till' ei. in.lv elllllH 111 tin llo.lnt.it
lll'.llllt till li'itllctH. Ill I lliHli e to I llrtl
one of tlieso i Ivha ntnl linlivldnaH was:
in .inn! wliat vnil can du. mid do not
'1,1 l.i i ai.s. il hi ciiih I, tile. It ih the
splendi d p .t ,f h. i i ici- a ml the run ii
-- IIKlll ll'ntl tl. it count for the Kill I
the Ni-- tioo Hed t'fii'iH Ih mak-nit- f
"
The ' Hoiim. keeper" ili.l, ,,f the
iiniittiv ilmtiict near Ati:n"". that
iiH.,ih .11 ale Of BIX to lill'll III lll--
in i tw in- i ,i h month to hi w f,,r thi
i:, i'i,,s anil hna an official p,
, toi tn siip, rvine tlie work at rid
lllnr IlitcrvalH
TI,, i nt in Indian villaifc of Santa
Ana ii, i ti sent to tile Kid I'm
In a i ii o i ti a, ,'i Alliiniirriiie iiii inl.i
f i i ,h i,,r rverv man ntnl woiiian
in Hie villitRi Tim governor of th
Mllh;e t,,"k t" i ineiiilieinliip He w in
dellirllled to reeelVH Inittoll, tlie
ln.lt:. of no mln ialilp one Indian
u. in. n l.i. I no money, ho bIi. took
nun. in in to tlie tradmn: Ht.ue and
i fi'i'is ml 4n i nt for It, and turned
tli.lt III. HaH,i: Hlie Would pav the l,al-i.ii.-
on tin Pillar as ho.ui .,h hI,p
i ai in I it Tr IihIiiiii mi Ih hi the
ail U it S. ace ki.ittu.il
h , H tin ii a inlilll.i lice Inl.e to lie
Hct.t to I 'l aln
A Woman win dm a IioliHe iliiinltiii
for H liv.1,1,. IcKKcd the privilego
fif KIXIliK erita II lllolltli t tin- -
Kid I'i.ii.s. a. I the olllcelH III thii
Alliii'im r iuo lnipttT of tha Hed Croat
.unti l (! wo lilt" . lul. that prowl
Ho pnpn!; I ifty l ill It is were .l
II,, tin.' day lioi.i Hiohi. wlnh-Ii- ,
K to i oi. l ,.to their lata
III III M MIOl SlttlM.s
Tin- Ii .l,l of a line
rul' h in., n a I. in per and k'nn t, n
ni-- Hl...i'. i.i i v look .l iat dip
"I i.u'c l rihoe HtrinirH into In.i
pa i a ' i " w ' n Hie wax ' II i r.
will , i; i, point for tlin a.l n int..
In . . i i in Mia J Ji llolin.iti
LADIES
Try our Adamant Fioor Paint.
It is surpassed by none.
Dries over night.
We also have a nice line of wall paper,
ALBUQUERQUE LUMBER CO.
423 North First Street
THE FORM IN YOUR SHIRTS
when returned from this laundry, keeps them smooth
and neat until ready to wear. Men who care demand
this service. We are the only local laundry using card-
board shirt forms.
IMPERIAL LAUNDRY COMPANY
211 West Silver
TRY OUR SPECIAL
SUNDAY DINNER
TOMORROW
Our food is well cooked
and served under the most
sanitary conditions.
Chop Suey and Noodles
NEW REPUBLIC CAFE
Next to White Klephatii
Phoni
Bicycles Will Be More Popular Than
Ever This Summer
Buy the( best made an I n or nationally known
Indian Bicycle.
THE ALBUQUERQUE NOVELTY WORKS
321 S. Second Phone
Making Your Own Clothes Is Real
Economy
like Up - line. In Iciit'll tu do Kill uWII
IT S A WAHTIMK N K 'KsslTY
do our summer sewing.
Queen City College of Dressmaking
Phone 1149 321Va West Central
Dairily
Betty Boyd Waifts
want you to see the tempting shades we are now showing
an exclusive assortment of the highest grade garments.
THE ART SHOP
lilt Soul Ii Kourlh St. i'lioue .i;l."
bug
or
s
can not exist in our sanitary dairy. Get the
richest and best milk to be had by phoning
MILLER & BLUMENSH1NE
Phone 603 1722 W. Central
Thone GOO Day Night
Repairing Phone
148
570
,,w
We
Up-to-da- te Deftignii
and Plan and Spec;
ncations.
that kIiow completely ir
work ntnl material that cut"
into the construction o
buildings.
Securiui; a complete set h
p Inns an d speciticat imi
should be the first step takei
ill building then the run
tractor knows what he ha
to bnil.l and j mi know wha
you are to p-t- .
Elson 11. Norris
Architect
Cromwell Blilu AltiiKiufroui 0
The Murphey
Sanatorium
FOR THE TREATMENT OF
TUBERCULOSIS
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
l.':it.'. nitli 1,1' llitli.iut ii,... I i, mi I otl.-ii.li.-
furnished upon request 'i
W T Murphey. M. D ; W W. 8p.-ug- M
Medical Diris-tu- r
PHONE 491
MEN!
Forget
Pressing
Troubles
BY REMEMBERING
107
Our Phone Number
Coffield
Dry Cleaning Co. i
115 S. Sixth Phone 107
NAVAJO RUGS
Cleaned and Sun
Dried
We have put in special
I it i j iiii ' 1 and arc unit able
to turn out the liilmsl class
work mi Navajo Kuns. Our
sun dryiuir process docs not
fade thclll. Keasoliable prices.
I'lioue
Albuquerque
WET WASH
Phone 378
210 West Central
We tell Fiik,Co. Goodyear and Re- -
NEXT TIME YOU WANT TO GO SOME PLACE
Just phone 600 and we will immediately send you one of our large, easy-ridin- g
cars. is paramount with us and our drivers are attentive to
your every wish.
SINGER TAXI COMPANY
BXTRILAD ' YOUR TIRES
Bring them in or phone and we'll call. Best equipped plant in the state.
Best work obtainable. Patronized by the best people. Try us; you're not
experimenting.
Dodrill Tir2RetreadingVulcanizing
468
LDR'Y
Service
a uui in
a
ii
